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OUVRAGES Climatologie de l’environnement. De
la plante aux écosystèmes. Par
Gérard Guyot. Masson, collec-
tion « Enseignement des sciences de
la vie », Paris, 1997, 508 p. 285 F.
Ce manuel très complet est issu du
cours de bioclimatologie enseigné par
l’auteur à l’École nationale supérieure
agronomique de Montpellier. Il traite
des échanges entre la végétation et le
milieu atmosphérique sur une grande
variété d’échelles, depuis la plante, et
même la feuille, jusqu’au paysage et à
la planète. Le dernier chapitre est consa-
cré à la mesure des facteurs climatiques.
La machine-océan. Par Jean-
François Minster. Flammarion, col-
lection « Nouvelle bibliothèque
scientifique », Paris, 1997, 350 p.
145 F.
Jean-François Minster, directeur de
l’Institut national des sciences de
l’univers du CNRS, dresse dans ce
livre un panorama des connaissances
et des recherches actuelles en océano-
graphie : les courants océaniques, le
cycle océanique du carbone, l’histoire
de l’océanographie, l’observation des
océans à l’aide des satellites comme
Topex-Poséidon, l’organisation actuelle
de la discipline et la coopération inter-
nationale. Le livre est destiné à un large
public, en particulier aux enseignants du
second degré chargés d’initier leurs
élèves aux sciences de la Terre.
Normales climatologiques (CLINO)
pour la période 1961-1990. WMO/
OMM n° 847, Organisation météo-
rologique mondiale, Genève, Suisse,
1997, 768 p., 124 francs suisses.
Les pays membres de l’OMM sont
tenus d’établir, pour certaines de leurs
stations, des normales climatologiques
standard, calculées sur les périodes
consécutives de 30 ans 1901-1930,
1931-1960, 1961-1990, etc. Ce volu-
mineux classeur regroupe ces statis-
tiques sur la période 1961-1990, pour
près de 4 000 stations réparties dans
130 pays. Les tableaux contiennent,
pour chaque station, les normales
annuelles et mensuelles des para-
mètres suivants : pression, température
moyenne, température maximale, tem-
pérature minimale, tension de vapeur,
humidité relative, durée d’insolation,
vitesse du vent, hauteur de précipita-
tions, nombre de jours avec hauteur de
précipitations supérieure ou égale à 
1 mm, quintiles de précipitations.
Techniques, politiques et mesures
d’atténuation des changements cli-
matiques. Sous la direction de
Robert T. Watson, Marufu C.
Zinoyowera et Richard H. Moss.
Document technique I du GIEC.
OMM, PNUE, Genève, Suisse, 1996,
100 p.
Ce document technique du Groupe
intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (GIEC) donne
une vue d’ensemble des techniques et
des mesures visant à réduire les émis-
sions des gaz à effet de serre et à
accroître les puits de ces gaz, secteur
par secteur : bâtiment, transport,
industrie, agriculture, énergie, forêts,
évacuation des déchets. Il contient
aussi une analyse des instruments éco-
nomiques utilisables.
Introduction aux modèles climatiques
simples employés dans le deuxième
rapport d’évaluation du GIEC. Sous
la direction de John T. Houghton, 
L. Gylvan Meira Filho, David J.
Griggs et Kathy Maskell. Document
technique II du GIEC. OMM, PNUE,
Genève, Suisse, 1997, 54 p.
L’expression « modèles climatiques
simples » désigne les modèles simpli-
fiés qui ont été utilisés dans le
deuxième rapport d’évaluation du
GIEC pour obtenir des projections
relatives à la température moyenne
mondiale et à l’élévation du niveau
moyen des mers à l’échelle du globe.
Après quelques rappels sur le fonc-
tionnement du système climatique et
sur la simulation des changements cli-
matiques, ce document présente les
modèles climatiques simples et com-
pare certains de leurs résultats avec
ceux qui sont obtenus par les modèles
climatiques les plus complets.
Stabilisation des gaz atmosphé-
riques à effet de serre : consé-
quences physiques, biologiques et
socio-économiques. Sous la direction
de John T. Houghton, L. Gylvan
Meira Filho, David J. Griggs et
Kathy Maskell. Document tech-
nique III du GIEC. OMM, PNUE,
Genève, Suisse, 1997, 54 p.
L’article 2 de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements cli-
matiques prévoit une stabilisation des
concentrations de gaz à effet de serre à
un niveau qui empêche toute perturba-
tion anthropique dangereuse du sys-
tème climatique. Ce document présente
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un ensemble de profils d’émission de
CO2 conduisant à une stabilisation située
entre 350 et 1000 ppmv (à comparer aux
360 ppmv mesurés de nos jours). Il en
analyse les conséquences pour la tempé-
rature de l'air et le niveau de la mer ainsi
que les incidences et le coût.
Dictionnaire de spatiologie. Tome 2,
lexique multilingue. Conseil interna-
tional de la langue française, Paris,
1997, 424 p. 380 F.
Le tome 1, paru en 1992, du diction-
naire de spatiologie donne les défini-
tions de plus de 2 400 termes et
expressions utilisés dans le domaine
des sciences et des techniques spa-
tiales. Ce second tome comporte plus
de 2 800 entrées françaises suivies de
leur équivalent en anglais, allemand,
italien, espagnol et russe. Il est com-
plété par des index bilingues.
Hands-on meteorology. Stories,
theories and simple experiments.
Par Zbignew Sorbjan. Project
Atmosphere, American Meteorolo-
gical Society, Boston, États-Unis,
1996, 306 p. 21,95 $.
Le projet « Atmosphere » de
l’American Meteorological Society est
destiné à populariser la météorologie
dans l’enseignement primaire et
secondaire. Ce livre, qui s’inscrit dans
ce cadre, a pour ambition de faire
découvrir le fonctionnement de
l’atmosphère à partir d’expériences
très simples. Il fait aussi une large
place à l’histoire des connaissances en
météorologie. Un très bel exemple de
vulgarisation réussie.
Does the weather really matter ?
The social implications of climate
change. Par William J. Burroughs,
Cambridge University Press,
Cambridge, Royaume-Uni, 1997,
230 p. 16,95 £.
Dans ce livre au titre provocateur,
l’auteur tente de cerner ce que pourraient
être les conséquences sociales d’un
réchauffement du climat, tout en luttant
contre certaines idées fausses répandues
dans le public. Pour cela, il combine
approche historique, analyse socio-éco-
nomique et explications météorologiques
des caprices du temps qui peuvent causer
d’énormes dégâts.
THÈSES
PUBLICATIONS
MÉTÉO-FRANCE
Rapport d’activité 1996 de Météo-
France. Météo-France, Paris, 1997,
80 p.
Un encart contenant les chiffres clés de
1996 complète cette édition du rapport
annuel de Météo-France. Les activités
sont présentées en distinguant activités
de fond et activités de service.
Bulletin climatique annuel 1996. Par
Odile Coudert en collaboration avec
les directions régionales d’outre-
mer. Météo-France, Toulouse, 1997,
112 p. 130 F.
La description du temps dans les
DOM-TOM et dans les Terres aus-
trales et antarctiques françaises occupe
près de la moitié de l’édition du Bul-
letin climatique annuel pour 1996, qui
est illustrée par de nombreuses cartes
et figures. 
Patricia Delville : Développement d’un
système lidar cohérent Doppler : modéli-
sation et caractérisation expérimentale du
laser émetteur et du récepteur hétéro-
dyne. Thèse de l’université Paris XI, sou-
tenue le 20 septembre 1996.
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